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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  kompensasi, 
keterlibatan kerja, kompensasi, kepuasan kerja dan  kinerja pegawai Sekretariat 
DPR Aceh, untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 
pegawai, menguji pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai, 
menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai dan menguji pengaruh 
kompensasi dan keterlibatan kerja terhadap kinerja  pegawai Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh melalui kepuasan kerja. Dataanalisis dengan structural 
equation modelling dengan seluruh populasi yang berjunmlah 110 orang. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, keterlibatan kerja, kepuasan kerja, 
kinerja pegawai Sekretariat DPR Aceh sudah berjalandengan baik, hasil 
penelitian juga membuktikan bahwa terdapat pengaruhkompensasi dan 
keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai,kemudian hasil penelitian 
juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh kompensasidan keterlibatan kerja 
terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepuasan kerja 
yang dirasakan oleh pegawai mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja 
pegawai pada Sekretariat DPR Aceh. Hasil pengujian  juga membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja pegawai melalui 
kepuasan kerja pegawai Sekretariat DPR Aceh, dan juga terdapat pengaruh tidak 
langsung keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja 
pegawai Sekretariat DPR Aceh. 
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